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 العاملني والصالة والسالم على رسوله حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. أمابعد:احلمد هلل رب 
قلرآن القلرآ مامصدر اسااا اقلمصلمص ناتتقف افم السإاما اق القلهم الم ارآتمتمقرهل رامرقلقتا اسقلهاه اإانف
ا.منارعمر ابرتاباهللاارعاىلارهل رلادفيرااملااقل امناسمهيةامب رة
اس القلناطر نابمغا ا اإتاابرتتمتمااتتحر فماا‘معانيماد لاةاخمتمهةاحيتاجق اإىلارربآالآلاي القلرآننيةاوامصا اهذل
افاقلليافيعرافالرة‘هناكافقللراوضقلبطاقلمرتتمةابشرلاامي امنتظ اغ راخماقل املآلداهللاالزاوجمصعالقلعم اأب ا
اممصةامنافقللرالقلتهل راولقلرتتمة.
س امث رلامنالقلرائصنابرتتمةامدطمحا الآلاي القلرآننيةالقليتاهلااصمةاررصنايفاهم اإشراقليةالقلبحثاوسمااابقلنلبةاإىل
ابقلعبادل اولقلعرائراولألقرا اوغ رهااإىلالقلتامميةامبعزلالنالقلنظآايفالقلليافا الملختمهةاترعق ايفاسخطاءاولضحةا
ا.امشاملايفاحترترامعانيماالقلرفيرةلرةاتقلجمق امصااجليصة
القلبحثافمق رقضيحالقللياقاوسمهيت ايفارآتمةاسقلهاظالآلاي القلرآننيةاورهل رهاابشرلااوسماالهلرفالألااا اهلذل
القلليافقمتييزا امآللاة الر  النر الملرتتمق  اتقلجمما القليت اولقلدعقاب  اولملشامل الألخطاء الن اولقلرش  امي 
 امنامدطمحاامدطمحامخل ناحتميلاوالملدطمحا القلرآننيةالقليتارد رامعانيمااخاطئةالنرلقلرتتمةاإىلالقلتامميةا
وقلتحري اآلاي الملأقلقفةاولملترلوقلةالم اسقللنةالمللمص ناوحترترامعانيماايفالقلمغةالقلتامميةاقلبالقلليافا الملختمهة.ل
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الملعمقما ا الم  اقلمحدقل اولقلتحميم  القلقصه  الملنمج القلباقثا  الاتخر  القلر لاة امناهذه اولملآلجع الملداد  من
ارية.لقلرتباولجملما اولقلآاائلالجلامعيةاولقلشبرا القلعنربقا
س امعظ املمص ااآتمانراااقلءالخلقلصاولقلعقل اتااتآللق القللياقاوقلررالاتنتجالقلباقثاخمالالقللهآايفاد لات ا
اأبمهيت  اشعق ه  الر  امع القلتاممية اإىل القلرآن  امعآفةواايفارآتمة امصالبرقاااتمةاقليسالنره  اطائهةالره تاااسهنناك
ا.تعتربو القللياقاسصماامناسصقلالقلتهل راولقلرتتمةايفالآلونةالألخ رة
القلرمصا القلرلقلةا:لقللياقا/امدطمحا الآلاي ا/ارآتمةالقلرآن 
 مقدمة البحث:
فراهمتاممصةارآتمةاسقلهاظالقلرآن القلرآ ماإىلالقلمغةالقلتامميةاحتراياابقلغااسما الخلائض نايفالقلرتتمةامنالقلمغةالقلعآبيةاا
ابنرلاإىلالقلمغ اولخلطباء الملرتتمق اوطمابالملرل سالقلعآبية اترق  النرما اورتضال الملشاملالادة ا اهنراوسو بية
القلرمصا القليتاهلاالمافةاابقلعرائراولقلعبادل اولألقرا امنالقلرآن القلرآ ما.
اومنالألخطاءاولملشاملامااميرنامعاجلتماايفالقلنراطالقلتاقليةا:
 صا القلرآننيةالنرارآتمتمااإىلالقلتامميةالقلدعقبةايفاحترترالملعىنالقلرفي اقلمرم 
 اقءالقلهم املعاينالآلاي اورهل رهاارهل رلاتااتمي ابرما اهللاا 
 التامتهاءاابملعىنالقلمغقياولتالتصادالمي ادو اللتبا القلليافا القلرآننيةا






اإ اهذلالقلبحثاتلع اإىلاحتري الألهرلفالقلتاقليةا:
 . رقضيحالقللياقالقلرآنيناوسمهيت ايفارآتمةاسقلهاظالآلاي القلرآننيةاورهل رهاابشرلاامي 
 لقلرش النالألخطاءاولملشاملاولقلدعقاب القليتاتقلجمماالملرتتمق النرالر امآللاةالقللياق. 
 دطمحا القلرآننيةالقليتاردي رامعانيمااخاطئةالنرلقلرتتمةاإىلالقلتامميةا.لملامتييز 
 صدطمحا الآلاي الملأقلقفةاولملترلوقلةالم اسقللنةالمللمص ناوحترترامعانيماايفامخل نامدطمحاامنحتميلا
 لقلمغةالقلتامميةاقلبالقلليافا الملختمهة.
 :منهج البحث
إ اهذلالقلبحثاتلتخر الملنمجالقلقصه القلتحميم اقلتحميلالملعمقما القليتاقدلالميماالناطآت الملداد اولملآلجعا
امنالقلرتباولجملما اولقلآاائلالجلامعيةاولقلشبرا القلعنربقرية.ا
احمتقىالقلبحثا)لملنافشةاولقلنتائج(
 مفهوم السياق لغة واصطالحا:  - أ
 " وسصم "اافيلقفلقفاًوايافًا" لقلليافمغةمن




 3.لملتابعة،مأنبعضماتلقفبعضًا :لنلافتاسإبل،ورلاوفتإذلرتابعت،ولمللاوفة :جم ءلقلش ءلمىاقلتتابع،ترال .1
                                                          
1
(.30سورة القيامة )  
,قللا ا)ه711 :لملتقىف( (,احمصربنصرآمبنصنظق لألفآترياملدآي85ص2ج( مآلب2001 , دل إقياءلقلرتلاثقلعآيب،ب رو ,ا,اهتذتباقلمغةاحمصرابناسمحرابنالألزهآيالهلآوي،اسبقامندق 2
ا(.551ص،)16جمصقلةمناحملرر ن :دل لهلرلتة،حتري (,ا1205:لملتقىف( (,حمصرمآرضىاحللينياقلزبيريا578ص12ج ,(لألوىل :ب رو ،لقلطبعة -لقلعآب,ادل صاد 
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 .وتطمراتارلافأتضاًلمىاقلنظصقلتانتظا  .2
 .اافإقلىامآسهتاقلدرلفإذلفرممممامنأجل :رررمياقلش ءبينيرايقلش ء،ترال :وتطمرعمىاقلترر م،سي .3
ا:صطماقالاثنيا:ارعآته ا
ا.4فإهناالقلرلقلةالم امآلدالملترم امناممام "،افالالبنادفي القلعير:ا"اسماالقللياقاولقلرآلئن .1
ا.5وفالالقللمجصاا ايفارعآت القللياقاأبن :ا" بطالقلرقلابغآضامردقدالم القلردرالألول" .2
إىلارعآت اقلملياقاأبن :ا"جمصقلةالقلرآلئنالقلمهظيةاولحلاقليةالقلرلقلةالم افدرااا تمخداا وبعراهذلالقلبيا افإ القلباقث
الملترم امناخمالارتابعالقلرما اولنتظا ااابر اوتاقر اب ".
 :السياق وأمهيته يف حتديد مدلول اآلايت ومنزلته يف التفسري والرتمجة - ب
،اووههقهايفافم ادتاتا اسقلهاظااةالقلرآن ولقلرائصق ابرتتماإ اللتبا ا)لقللياق(امنمجالا ،اللتصرالمي الملهلآو 
وملاامانتادتاقلةالقللياقا،القلرآن القلرآ م،اوفراجتم اللتصادالملنمجالقللياف اسمثآامااجتم ايفارهل رالقلرآن اابقلرآن 
الهتصقلامبنمجولملرتتم نا,مناسه القلرآلئنالقليتاررلالم امآلدالملترم ،اوإثبا الملعىنالملآلدادو اغ ره،افإ الملهلآتنا
ا.لقللياق،اوللتربولاملافقلاتااتؤترهالقللياقاتاالربةاب ،اوتااتعقلالمي 
قلملياقاسمهيةامربىايفاحترترادتاقلةاولاترشافامآلدالملترم ا,اوتابرايفاابيلالقلقصقلاإىلارمكالقلرتاتا افمذلاإ ا
قلمع نالقلباصآةاالملقضقلةا))مناوضعالقلرمصةا,سوالجلصمةا,يفاايافماالقلذياو د افيمقمصثالالم اذقلكاممصةا))ل ن
ولقلع نافرمصةال نا,اصحيحاسن اتتباد اإىلالقلذهنالنراإطمافماالقلع نالقلباصآةا،وقلرناهذلاتااتنه الملعاينالألخآىا
اولحملرداقلمصآداهقاايافماا.
                                                                                                                                                                                    
3
(.86سورة مريم )  
 ).تقي الدين ابن دقيق العيد , إحكام األحكام )ص421/2
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اسوتاا:اس القللياقامنارهل رالقلرآن اابقلرآن ا.
القلنيباصم اهللاالمي اوام اولقللم القلداحل.صلامعترباهاهآايفارهل راساثنياًا:اسن ا
ااثقلثاًا:اس القللياقاسصلامعتربايفالقلتهل راوالقلرتتمةالنرالقلعمصاءا.
شرالاوالقلتشاب القلمهظ ايفالآلاي ا،اوهقالقلرللالم اسإ لبعاًا:اس القللياقالقلرآنيناهقالملعتربايفاقلالخلمافاوال
الملناابا اوساآل القلتعب رايفالآلتة.
 
اخلطاب إلزالة األخطاء واملشاكل اليت يواجهها املرتمجون واملفسرون عند حتليل اق إرشادات السي - ت
 .القرآين 
هناكاناي افآننيةامث رةالاتعا الملهلآو ابرتاقلةالقللياقااألول : السياق يرفع الغموض يف آايت القرآن الكرمي:
االبناجآتآالقلطربيايفارهل رهافققل ارعاىل)اهمنماامااذمآاواقلآفعالقلغصقضافيما،ا ِنَلاؤُُمْ اَقْآٌثاقَلُرْ افَْأرُقلاَقْآَثرْ اَسَّنى
ُت ْا ُت ْااقيثافالا:"لختم اسهلالقلتأوتلايفامعىن)ا6(ِشئ ْ اِشئ ْ (افرالابعضم ا:امعىناسَّنا:"مي "وفالانخآو :اَسَّنى
ُت ْاامعىنا) اِشئ ْ ا7فماارعزقلقل"اا(امىتاشئت ا،اإ اشئت افالزقلقل،اوإ اشئت َسَّنى
،ا،افررانب القلعمصاءالم اس القللياقاتآشراإىلالقلرتجيحاب نالتاقتصاتا االثاين: الرتجيح بني االحتماالت والوجوه
اوذقلكابرتجيحاماااي القلرما األجم الم ابريةالتاقتصاتا الألخآى.
                                                          
ا.:(223)لقلبرآةا:اا6
7
 ،تفسير الطبري، )ج2ص392(. ) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 310ه
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،اممااتآشراإقلي القللياقاهقامنعالقلتأوتلالقلبعيراسواغ رالملآلداغنع وأويل النص وأويال يري سا السياق ميالثالث :  
 ..اوإمهاقل اتتلببابتأوتلالقلندقصااأتوتمااخاطئاا8منالخلطابا
،اتااشكاس اقللا القلعآباقللا ا: السياق يرشد إىل معرفة املراد من األلفاظ اليت هلا دالالت متعددةرابعال
لقلرتاتا اقلمهظالقلقلقرافيما،اومناسمثمةاذقلكاممصةا"لقلعهق"افررااولاعامناقيثامثآةالألقلهاظاولملرتلدفا ،اومثآة
 .لقلهضلوالقلطمب،اوالقلذهاب،والقلعطاء،اوالقلرثآة،ا-.:9و دايفامما القلعآباقلعرةامعا امنما
ا
 الكلمات من القرآن اجمليد اليت يرتمجها البعض إىل التاملية ترمجة خاطئة. - ث
معىناهلااغ راصحيحا،امصااترتتمماابعضالقلطمبةاولخلطباءاهناكابعضالقلرمصا ايفالقلرآن اتتباد اإىلاذهنالقلعامةا
القللياقالقلرآنين اخاطئااإىلالقلتامميةابرو امآللاة افمصا ذقلكابلؤللابعضم النماااقلمباقثوفرارب نااسواتهمصقهنا
 ،ولناطآت الملماقظةاوفآلءةارآتما القلرآن القلرآ م.ا
"إبذن اإذاحَتُل قهن وقلرراصرفر اهللااولرها" .1
czu;jyقلاس:اقليلتامنالسإ10 اتتباد ابلامنا-; مصا
ا:اوهقالقلرتلا nfhiynra;jy-لحَلس   .سياإذاررتمقهن اإبذن ا،اوذقلكايفاغزوةاسقر;
اهقالملق ا11"َولْلُبْرَ بىَرَحتىىَيْأرَِيَراقْلَيِر نُا" .2 ا ;kuzk–لقلير ناهنا اتزل ابعضالملماقرة امصا -وقليسامآلده
cWjp 
"َهيَ ُرققلَُآب ِيَأَهاَننِاَهَرَرَ َلَمْيِمآِْزفَ مُاَوسَمىاِإَذلَمالبْ َتمَاهُا" .3
وقليسامناا;-Fiwj;jy:افر اتعيناضي المي ا زف اوفمم 12
rf;jp- ngWjyلقلرر ةاولتااتطالة ; 
                                                          
8
(.146الزنكي ،نظرية السياق دراسة أصولية ، )ص  
9
(.74ص15(، ابن منظور، ولسان العرب ،)ج96ص1ابن العرب ،أحكام القرآن، )ج  
)
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ا .4 ابيااًت اأبانا ا13"فائمق ه اوافجاءها اسيايفاوفتالقلرائمة gfy; Jhf;fk:امنالقلريمققلة وقليلتامناا-;
 -;nrhy;Yjyلقلرقلا
اخيافق 14"يَ ْهَآُفق َاَوحَيِْمُهقنَِباقلمىِمِإن ىُمْصَمِصْنُرْصَقَمامهُِْصْنُرْصَققَلِرن ىُمْصَرْقمٌا" .5 اسي :gak-;امناا اوقليس القلَهَآق من
 -gpuptpidلقلُهآفة
اا" .6 الملنشآ ايفالقلبحآ الجلقل  اسيارل رالقللهنايفالقلبحآاماجلبالا15"ماأللما وقل  الأللما اه الجلبالا، :
kiyfs;- وقليساماقلآلايnfhbfs;- 
ا
حتليل املصطلحات القرآنية املتعارفة لدى اجملتمع السريالنكي وحتديد معانيها التاملية حسب  -اج
االسياقات.
حياولاس اا نلملرتج اسوالملهلآاتقلج الرةامشاملاإذلاملاترناقلرت امعآفةالنالم القللياقاوفقللرهاوقلذلاإ القلباقث
ا ابتحميل القلرآننيةلقلتيتترق  ابعضالملدطمحا  القلليافية امعانيما اومش  المللمص ن اسقللنة الم  ابعضاترلول ومن
الملدطمحا الملترلوقلةالم اسقللنةاملمص ااآتمانراامااأييتا:
 السلطان .1
القللمطا افعما امنالقللماطةاوه التانبلاطاابقلرقة.
 لقللمطا ايفالقلرآن الم اوجم ن:







Mjhukا-الألول:الحلجة اتعين:اقجةاوبينة.اا16اَيرَِنااَوُاْمطَاٍ اُمِب ٍن(فالاهللا:ا)َوقَلَرْراسَْ َاْمَنااُمقَا ابِا;
mjpfhuk;ا-لقلثاين:الملمكاولقلرمآ فالاهللا:ا)َوَمااَماَ اِلَاَلَمْيُرْ اِمْناُاْمطَاٍ (;
ا.ا17
 األمة .2
اإ اقلهظا)لألمة(ايفالقلرآن او دالم امخلةامعا :
القلناس امن الجلصالة امناذقلك;r%fk-اسقرها: القلغاقلبايفالقلرآن ، التااتعصال افرافاوهق ا)رمكاسمة ارعاىل: ققل 
 .18خمتاهلا(
اولملنمجا اولقلطآترة القلشآتعة اا-;khu;f;fkاثنيما: ارعاىل:ا)إاناوجرانانابءانالم اسمة( الملعىناجاءافققل  ا19ولم اهذل
اسي:الم اطآترةاومنمجامنالقلرتن،احننااائآو المي ،اتااحنيرالن .
jiytu-اثقلثما:القلآجلالملرترىاب ايفاملاش  سي:اما اإماماًاوفروةاا20 :ا)إ اإبآلهي اما اسمة(ومن افققل اابحان;
ااقلمناس،اتمترو اهبرت ،اوترترو ابنمج .
اولدمآابعراسمة(ا-;fhyk لبعما:القلهرتةامنالقلزمن امنمصا ،اسي:ابعرافرتةامنا21ومن افققل ارعاىل:ا)وفالالقلذياجنا
ا.لقلزمن
 الفرض .3















 :لقلهآضايفالقلرآن الم امخلةاسوج 
:ا)َفَصْنافَ َآَضاِفيِمنىالحلَْجى(-;flikahf;Fjyلألول:السإقلزل  .فالالَّللى
ا22
القلتبي ن امبعىن njspTgLj;Jjyلقلثاين: اسمَْيَاِنُرْ (ا-; احتَِمىَة اقَلُرْ  الَّللىُ افَ َآَض ا)َفْر اهللا: فال
امي اا23 اقلر  اب ن سي:
 .رَرهِ آو الناسميانر اإذلاقمهت 
:ا)َمااَماَ اَلَم ;MFkhf;Fjy-لقلثاقلث:افآضامبعىناسقل ُاقَلُ (افالالَّللى لقلنىيبِ اِمْناَقآٍَجاِفيَصاافَ َآَضالَّللى
تعين:افيصااا24
 .سقلاقل 
wf;Fjy,-لقلآلبع:امبعىناسنزل  .سي:اسنزلا25فالارعاىل:ا)ِإ ىالقلىِذيافَ َآَضاَلَمْيَكالقْلُرْآنَ (;
(flik-لخلامس:القلهآتضةابعينمااوه الخلدمةاتمز افعمما ا26.فالارعاىل:ا)َفآِتَضًةاِمَنالَّللِى
 الصوم .4
 لقلدق ايفالقلرآن الم اوجم ن:
ٌآاقَلُرْ (رعاىلااوهقافققل ا-Nehd;Gلألول:السإملاكالنالقلطعا اولقلشآلباولقلنراحامعالقلنية :ا)َوَسْ اَرُدقُمقلاَخي ْ
ا.27
nksdkلقلثاين:القلدصت انََذْ ُ اقلِمآىمْحَِناَصْقًما(ا-; :ا)ِإين ِ اسي:اصصتا.ا28فالالَّللى
 الرجم .5

















 سوج :.لقلآج ايفالقلرآن الم اثماثةا
القلرتل ا)قلَنَ ْآتُمَنىُرْ (اهللاارعاىلافال-;nfhiynra;jyلألول: اِبَآيبِ اا29يفاتس: اُلْذُ  ا)َوِإين ِ اوفال: انرتمنر ، اسي:
ا.َوَ بِ ُرْ اسَْ ارَ ْآتُمُقِ (
vwpfw;fs-لقلثاين:القلآم   .30:ا)ُ ُجقًمااقلِمشىَياِط ِن(رعاىلافالالَّللىا;
القلظن ارعاىلافالاهللاا-;Cfkلقلثاقلث: ااِبقْلَغْيِب(: اإذلاا31)َ تْمًا اوترالا تمتالقلظنايفامذل اترققلق اذقلكاهنا، سي:
ا.ذهباهنكافي املامذهب
 الظلم .6
 هقايفالقلرآن الم اثماثةاسوج :وا
izitj;jy,-لألول:القلشآك اِإميَانَ ُمْ اِبظُْمٍ (رعاىلافالاهللا ; :ا)َوملَْاتَ ْمِبُلقل
ْآَكاقَلظُْمٌ اا32 القلشِ  ولقلشاهرافققل :ا)ِإ ى
اَلِظيٌ (ا
mepahak; nra;jy-لقلثاين:اهم القلعبرانهل   .33:ا)َوَمْناتَ ْهَعْلاَذقِلَكافَ َرْراهََمَ انَ ْهَلُ (هللارعاىلافال;



















س اقلملياقاسمهيةامب رةايفافم امآلدالملترم ا،اخدقصاايفافم امما اهللاالقلذياتعراوقرةامرتلبطةاااتتب نامماااب 
وإ اقل اسثآًلااب زًلايفارآجيحالحملتصما ،اوبيا الجملصما ،ا،اويفارنريحالقلتهل راولقلرتتمةامنالقلرخيلاولسإاآلئيميا ،ا
 ودفعامااتتقه اسن ارعا ضاب نالآلاي .
ُلينالقلعمصاءابنظآتةالقللياقامث رلً،اقىتاصا  النره القلآمنالقلآئيسايفاحتميلالخلطاب،اوفم القلنصاوحترتراوقلررا
لملعىنالملردقدايفالقلرما اوإ اقلرلاممصةايفالقلرآن امعىنايفاضقءاايافما،افراتااتدحاهذلالملعىناقللياقانخآ؛ا
وإ اسياحماوقلةاقلتهل راسقلهاظالقلرآن اآاصحيحاً.أل امآللاةاملاقالقلرما اومنح القلرقلامم ،اوإ اما الملعىنالآلخ
ورآتمتمااإىلاسياقلغةادو امآللاةاابافمااوحلافمااوهآوفماارنتجارهل رلاضاتااسوارآتمةاخاطئةابعيرةالنامآلداهللاا
ارعاىل.
 نتا ج البحث
اوقلرراوصلالقلباقثامناهذهالقلر لاةاإىلاسه القلنتائجاوه امصااتم :
لتالتصادالمي النراد لاةامعاينالقلرآن ااجيباولقلرتتمةالقليتاإ القللياقاسصلامناسصقلالقلتهل ر -
 .لقلرآ م
اابقلر لاا ا - القللآتمانرية ابعضالجلامعا  اولناتة ابلآتمانرا القلعآبية الملر لس امثآة الم  ابقلآغ 
 لسإاماميةاولقلعآبيةاإتااس القلبحقثاولقلر لاا اققلالقللياقااند ةاجرل.
ثبتاس اهناكافمصااخاطئااقلرتم اابقلنلبةاخمالاإجآلءالملرابما امعالردامنالألشخاصافرا -
 إىلارآتمةابعضالألقلهاظالقلرآننيةاإىلالقلتاممية.









لقلتقصيا اةاترر القلباقثاجمصقلةامناربعااقلنتائجالقلبحثالقليتارقصمتاإقليماالقلر ل  
عم المللؤوقل نالقلريا ابشىتالقلقاائلاقلتثري اورقليةاملمص ااآتمانرااققلاسمهيةالقللياقاقلرتتمةاف -
 .ورهل رالقلرآن القلرآ م
مناق امميةالقلر لاا السإاماميةاولقلمغةالقلعآبيةاس اررق اإبجآلءل اتازمةاسإدخالالم امادةاوا -
 .لقللياقايفامناهجماالقلر لاية
القلرل اق اولقلرآلءا - امنما اقلر اتلتهير القللياقاوفقللره اققل اتنبغ اأتقلي القلرتبالقلتاممية ومما
 .بلآتمانرا
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